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III.1.1  The Status of the Greek Catholics in the 18th Century 
Tamás Véghseő
The instruction of the Congregation Propaganda 
Fide issued in 1718, reaffirming the jurisdiction of the 








































felében, in: Szabó, Irén (szerk.). Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon: Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki 




6 Elementa puerilis institutionis in lingua latina, (facsimile edited by István Udvari), Nyíregyháza, 1999.




























though.7 Between 1750 and 1752, he conducted 



































12  In Hungarian: A szeretet kötele az az a nap-keleti és nap-nyugati anya szent egy-ház-között-való egygyességről lött beszéd, Péts, [1765]. In 
Latin: Sermo de sacra occidentalem inter, orientalem Ecclesiam unione... Tyrnaviae 1761. Basilovits, 1799, III, 48–79.




supervise the activities of Greek Catholic priests as the 




















































and not reciting the Angelus (at the ringing of the bells, 
while kneeling) as was prescribed in Hungary by a court 
synod from 1307. He also blamed Greek Catholics for 




To redress the perceived or real irregularities of 
Greek Catholic ecclesiastical life, Bishop Barkóczy 
14  Дулишкович, Иван. Исторические черты Угро-Русских, III, Ungvár, 1877, 137–149.
15  The Instruction was published: Véghseő, Tamás. Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő 
görögkatolikusok számára (1749), Nyíregyháza 2012.
16  Hodinka, 1909, 607.
17  For more detail, see: Földvári, Sándor. Eger szerepe a kárpátaljai ruszin, görög katolikus kultúrában, in: Beke, Margit – Bárdos, István (Eds.). 
























under the guidance of a rite professor.17 Given that, in 
this period, five- to six-hundred Greek Catholic priests 








































































Monumenta Ucrainae Historica, XIII, De processibus canonicis Ecclesiae Catholicae Ucrainorum in Transcarpathia, Roma, 1973. Vanyó, 








































corresponded with the faithful, the town authorities and 
the clergy of Szabolcs in Hungarian, with the county 
authorities in Latin and with the eparchial authorities in 







in appreciation and respect for other languages and 
cultures. Although a faithful child of his Rusyn 









































29 Baán, István. Bacsinszky András munkácsi püspökké való kinevezése, in: Véghseő, Tamás (Ed.). Bacsinszky András munkácsi püspök: 
A Bacsinszky András munkácsi püspök halálának 200. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai, Nyíregyháza, 2014, 61–84.
30 Sources on the Viennese Synod of Bishops: Lacko, 1975.
31 The statutes of the Chapter were published in: Papp, György. A munkácsi egyházmegye székeskáptalanjának statutumai, Ungvár, 1942.






to respect Greek Catholics.





































































































































36 Udvari, 2001, 77.
37 Udvari, 2001, 78-81.
38 Kocsis, 2014. On Bishop Bacsinszky’s library, see: Véghseő, 2016.




with the Greek Catholics as local allies of the central 
state authorities assigned a special role in its 
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